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Использование картографических данных 
проекта OpenStreetMap в приложениях ГИС
  
Свободное использование в ваших 
собственных проектах изображений карт, 
полученных от таких сервисов, как Google 
Maps, Bing Maps, Ядекс-Карты  им подобным 
чревато неприятными правовыми 
последствиями.
  
Следует обратить внимание 
на проект OpenStreetMap
  
Картографические данные проекта 
OpenStreetMap распространяются по лицензии 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)
  
 Как же получить интересующую Вас 
область карты в виде файла 
для дальнейшей самостоятельной 
работы?
  
Форматы
экспорта
PNG, JPG, 
JPEG, PDF, 
SVG
OSM
родной для 
OpenStreetMap 
формат обмена 
картографическими 
данными  основанный 
на XML
РАЗМЕРЫ ОБЛАСТИ ЭКСПОРТА ОГРАНИЧЕНЫ ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ ¼° 
  
Возможно выкачать карту на всю планету 
одним файлом в формате OSM !
http://planet.openstreetmap.org/planet-latest.osm.bz2
Размер - от 20 Гб
  
Выкачать вырезки из глобальной карты
http://download.geofabrik.de/osm 
http://metro.teczno.com
Охват - от целых континентов до отдельных 
регионов стран мира
Предлагаемые форматы файлов 
 ESRI SHP
 OSM
PBF ( бинарный формат OpenStreetMap)
  
Возможен прямой импорт файлов OSM  
в Quantum GIS (http://qgis.org/)
  
Внутреннее представление 
картографических данных OpenStreetMap
● точечные объекты (node) и линии (way),  
снабженные набором поименованых
атрибутов (тегов) [например:railway = 
'station']
● система координат WGS-84 (широта, долгота)
● несколько векторных объектов могут быть 
связаны друг с другом при помощи так 
называемых «отношений» (relation). 
  
Возможен импорт файлов OSM и PBF в 
реляционную СУБД PostgreSQL c 
установленным расширением PostGIS
  
Инструменты импорта в СУБД
Osmosis
http://bretth.dev.openstreetmap.org/osmosis-build/osmosis-latest.tgz
Imposm
http://imposm.org/docs/imposm/latest/
